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YELLOW JACKETS
vs
SLIPPERY ROCK
THURSDAY • SEPT. 5 • 5:30 PM
Scan the codes for
more....
The Rock soccer info
G-MAC men’s soccer info
Yellow Jacket soccer info
NEXT HOME GAME:
SATURDAY, SEPT. 7
vs
CALIFORNIA PA
7:00 PM
“Duchenne’s Muscular
Dystrophy Awareness Night”
Carter
Selvius
Cedarville University “Yellow Jackets” (0-0)
Cedarville, OH Head Coach: Brett Faro
No  Player                        Pos   Ht     Wt     Yr      Hometown                   High School
0    Ian Keil                        GK  5-10  170    So     Fairfield, OH                 Fairfield
00   Jared Zacharias          GK   6-2   180     Fr      Bellbrook, OH               Bellbrook
1    Carter Selvius             GK   6-1   180    Sr      Byron Center, MI          Grand Rapids So. Chr.
2    Stephen Bailey             D     5-9   155     Jr      Lexington, SC               Homeschool
3    T.J. Milby                      D     5-9   165    Sr      Durham, NC                 Northern
4    Jackson Ellison            M    5-8   145     Fr      Nashville, TN                Brentwood Academy
5    Nick Marculo                F     5-9   155     Jr      Philadelphia, PA           Souderton Area
6    Levi Haight                   M    5-9   155    Sr      Sturgeon Bay, WI         Sturgeon Bay
7    Mauricio Ochoa Vazquez    F     5-7   155    So     Queretaro, Mexico        Inst. Cumbres Alpes Queretaro
8    Brett Diller                    D     5-7   145     Fr      Lancaster, PA               Lancaster Mennonite
9    Sammy Kilimann         M   5-10  175    So     Colorado Springs, CO  Cheyenne Mountain
10   Pedro Alvares              M    5-8   155     Jr      Sao Paulo, Brazil          Bishop Miege
11   Gui Fernandes              F    5-10  170     Jr      Sao Paulo, Brazil          Albert Sabin
12   Andy Volk                     F     6-1   170     Fr      Rockford, IL                  Rockford Christian
13   Andre Salviano            M   5-10  170    So     Belo Horizonte, Brazil   Magnum
14   Victor Pomelli               D     5-9   150    So     Sao Paulo, Brazil          Colegio Nossa Senhora do Rosario
15   Josiah Fragnito            F    5-11   175    So     Rochester, NY              Aquinas Institute
16   Eli Schmidt                   D     6-0   155     Fr      Buena Vista, Guatemala   Colegio Aprendizaje Bilingue
17   Trey McBride                F    5-10  155     Fr      Grand Rapids, MI         Grand Rapids Christian
18   Alexander Narog         M   5-10  170     Jr      Lebanon, OH                Lebanon
19   Jonny Stephens           D     6-3   200    So     Colorado Springs, CO  The Classical Academy
21   Ben Rowan                  D     6-1   195    So     Winston-Salem, NC     Homeschool
22   Mark Rowan                 F     6-0   185    So     Winston-Salem, NC     Homeschool
23   Brett Vaughn                F     5-8   160     Fr      Blue Springs, MO         Blue Springs South
25   Zac Muir                       D     6-2   185    Sr      Nelson, New Zealand   Nelson College
27   Mason Hecklinger        F     6-1   180    Sr      Toledo, OH                   Toledo Christian
2 YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
Date Opponent Time/Result
9/5 SLIPPERY ROCK 5:30 PM
9/7 CALIFORNIA PA 7 PM
9/14 ASHLAND 7 PM
9/18 OHIO DOMINICAN* 7 PM
9/21 at Lake Erie* 3 PM
9/26 at Trevecca* 5:30 PM
9/28 at Kentucky Wesleyan* 1 PM
10/3 OHIO VALLEY* 4:30 PM
10/5 ALD. BROADDUS* 4:30 PM
10/10 at Findlay* 4 PM
10/12 at Tiffin* 2:30 PM
10/16 LAKE ERIE* 7 PM
10/18 OHIO CHRISTIAN 7 PM
10/24 at Malone* 3:30 PM
10/26 WALSH* 7:30 PM
10/31 TREVECCA* 7 PM
11/2 KY. WESLEYAN* 2 PM
11/5 at Ohio Dominican* 5 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Great Midwest Athletic Conference
2019 SCHEDULE/RESULTS
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 4,193
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
CEDARVILLE QUICK FACTS
Springfield, Ohio 
937-325-8480
Providing live video
streaming of every
Yellow Jacket home
game in 2019!
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in
Downtown Springfield. Stay for a night or for a week in our beautiful-
ly-renovated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business center
and complimentary high-speed Internet. Taste delicious fare at the
Mela Urban Bistro. Or just unwind at the Mela Lounge.
100 south fountain • downtown springfield • 937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
Slippery Rock University “The Rock” (0-0)
Slippery Rock, PA Head Coach: Kevin Wilhelm
yellowjackets.cedarville.edu 3YELLOW JACKET SOCCER
2019 SCHEDULE/RESULTS
@cujackets
No  Player                     Pos   Ht    Wt    Yr    Hometown                    High School (Previous)
00   Matt Hunsberger      GK   5-9   145   Sr    Moon Township, PA       Moon HS
0    Derek Hoffman         GK   6-0   190   Fr    New Castle, PA               Neshannock HS
1    Hossam Aly              GK   6-1   190   Fr    Harrisburg, PA               Central Dauphin East HS
2    Ryan Collette            D    5-11  185   Jr    Delmont, PA                   Greensburg-Salem HS
3    Nathan Kortyna         D     6-0   143   Fr    Strongsville, OH            Strongsville HS
4    Brian McCarthy         M     5-9   140   Fr    Gibsonia, PA                    Pine Richland HS
5    Hector Buchter        M/D   5-9   160   Jr    Blandon, PA                   Fleetwood HS
6    Dan Schearer            D     6-1   170   So   Pittsburgh, PA                Pittsburgh Central Cath. HS
7    Ramses Minaya        F     6-1   150   Fr    Santo Domingo, DR      The Kiski School
8    Alexander Vilchek     F     6-3   170   So   Herminie, PA                  Yough HS
9    Cory Olix                 M/D  5-10  170   Jr    Hornell, NY                    Alfred-Almond HS
10   Sean Tinney              F     5-7   155   Jr    Carnegie, PA                 Chartiers Valley HS
11   Abdallah Bangura     M/F   5-5   142   So   Spring Grove, PA           Susquehannock HS
12   Nick Iagnemma       M/F   5-8   150   So   Hummelstown, PA         Lower Dauphin HS
13   Anthony Werth          M     6-0   150   Sr    Butler, PA                           Butler HS
15   Benjamin Trevino      D    5-10  158   So   Twinsburg, OH               Twinsburg HS
16   Nick Sodini              M/F   5-8   140   Jr    Canonsburg, PA            Canon McMillan HS
17   Alejandro Fernandez   M/F   6-1   174   Fr    Calle Baezuela, Spain   Colegio San Gabriel
18   Tyler Ramer             M/F   6-0   180   So   Greensburg, PA             Greensburg-Salem HS
19   Martell Stewart        M/F   5-6   145   So   North Versailles, PA        East Allegheny HS
20   Zachary Shoemaker     F     5-9   180   Fr    Pittsburgh, PA                    Upper St. Clair HS
21   Luke Picchi                F     5-9   170   Sr    Pittsburgh, PA                Baldwin HS (Millersville)
22   Ata Toramanoglu       M     5-7   152   Fr    Etobicoke, Ontario         American School of Valencia
24   Hayden Seifert         F/M   5-8   155   Jr    Mount Wolf, PA              Northeastern HS
26   Mo Kanani                 D     6-0   167   So   Nazareth, Israel             St. Joseph Almotran
27   Ale Okuma                M     5-5   132   Jr    Sao Paulo, Brazil           Colegio Bom Jesus (Louisiana College)
28   Samuel Hillman       M/F   5-7   155   Fr    Williamsport, PA            Williamsport HS
SLIPPERY ROCK QUICK FACTS
Location Slippery Rock, PA
Founded 1889
Enrollment 8,824
President Dr. William J. Behre
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Pennsylvania State Athletic
Colors Green and White
Athletic Director Paul Lueken
Athletic Communication Jon Holtz
Date Opponent Time/Result
9/5 at Cedarville 5:30 PM
9/7 at Lake Erie 6 PM
9/11 SHEPHERD 3 PM
9/14 at Walsh 7:30 PM
9/18 UNIV. of DIST. of COL. 3:30 PM
9/25 at Lock Haven 4 PM
9/28 at Salem TBA
10/2 at California PA* 7:30 PM
10/9 at Gannon* 3 PM
10/12 SHIPPENSBURG 1 PM
10/16 PITT-JOHNSTOWN* 4 PM
10/19 at Seton Hill* TBA
10/23 MERCYHURST* 1:30 PM
10/26 SETON HILL* 2 PM
10/30 CALIFORNIA PA* 4 PM
11/2 at Mercyhurst* 7:30 PM
11/6 at Pitt-Johnstown* 1 PM
11/9 GANNON* 12 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
*Pennsylvania State Athletic Conference
For over 28 years, McAfee Heating and Air
Conditioning has been delivering dependable, quality
service and comfort to the Dayton area.
ANY SEASON, ANY TIME.
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia
Shoe &
Leather
Repair
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